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Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan suatu 
hal yang mutlak pada era yang serba cepat seperti saat ini. Keterlambatan dalam 
menyajikan informasi tersebut tidak relevan lagi bagi penggunanya. Dengan 
demikian suatu sistem yang baik harus mampu memberikan informasi pada 
waktunya, dengan data-data yang akurat dan tepat dalam proses pengolahannya. 
 Pembuatan Sistem Informasi persediaan barang pada Apotek  Ramadhan 
Semarang berangkat dari visi, misi dan tujuan dari apotek tersebut. Yaitu menjadi 
apotek yang berkualitas dalam memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 
Berbagai cara untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan telah ditempuh, 
diantaranya dengan menerapkan metode sistem persediaan barang yang lebih 
akurat. 
 Sistem informasi ini akan lebih menyederhanakan proses pendataan 
persediaan barang tersebut, dengan memanfaatkan teknologi informatika jaringan 
komunikasi data. Sehingga pengolahan persediaan barang yang tersedia akan 
lebih cepat dan akurat. Disamping itu sisi keamanan dan keutuhan data dapat lebih 
terjamin karena diterapkannya batasan-batasan atas pemakaian data, sehingga 
penyebaran informasi hanya akan diterima oleh yang berhak saja. 
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